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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
Bérlet Hétfőn í 864. November 21-kén. 4L 8ZSIBHU
Fehérvári Mari k. a. vendégjátékáulimmo
Nagy komoly dalmű 4 felvonásban. Irta Piave. zenéjét szerzé Verdi.
1-sö szak. A herczeg malat. 2-dik szak A nő rablás 3-dik szak. Az atya és leánya. 4-dik szak. A szerelmi áldozat.
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Urak, hölgyek, örök.
Fehérvári Mari k. a.
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Ligeti.
lTdlérVári Mari k . assz. mint. vendég a fent jelelt szerepben l é p  fel.
B e lé p ti  d i ja k :  Páholy: 3  írt Támlásszék: 9 0  kr. Földszinti zártszék: 7 0  kr. Földszinti bem enet: 4 0  kr.
Em eleti zártszék: 4 0  kr. Em eleti bem enet; 3 0  kr. Karzat : 3 0  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-töl 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Földszinti társas-jegy 12—töt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepessy Antalur kereskedésében.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
1864. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
liénári Mari kisasszony
második vendégjátéka.
